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Аннотация: Цель исследования - изучить с использованием комплексной 
системы диагностики PEDCAD, установленной в Центре ортопедии и 
подологии Health Line (Ташкент), изменений в опорно-двигательной системе 
женщин во время и после беременности. Методы исследования - визуальный 
осмотр на подоскопе, двух мерное сканирование стоп, тензометрическая оценка 
нагрузки стоп в статике и динамике до- и после коррекции. Объект 
исследования - 82 женщины, 50 из которых с разными сроками беременности, 
32 - в послеродовом периоде от 2 до 5 лет. В основной массе женщины 
предъявляли жалобы на болезненные состояния в стопах и суставах ног, боли в 
поясничном отделе позвоночника, в области коленных суставов, варикозное 
расширение вен, отеки и быструю утомляемость ног при ходьбе, врастание 
ногтевых пластин первых пальцев, выраженные мозоли на подошвенных 
поверхностях.  
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Abstract: The purpose of the study is to study, using the PEDCAD 
comprehensive diagnostic system installed at the Health Line Center for Orthopedics 
and Podology (Tashkent), changes in the musculoskeletal system of women during 
and after pregnancy. Research methods - visual examination on a podoscope, two-
dimensional scanning of the feet, tensometric assessment of the foot load in statics 
and dynamics before and after correction. The object of the study is 82 women, 50 of 
whom with different stages of pregnancy, 32 in the postpartum period from 2 to 5 
years. Most of the women complained of painful conditions in the feet and joints of 
the legs, pain in the lumbar spine, in the area of the knee joints, varicose veins, edema 
and rapid fatigue of the legs when walking, ingrown nail plates of the first toes, 
pronounced calluses on the plantar surfaces. 
Keywords: primary prevention, disability, musculoskeletal system 
 
Визуальным осмотром и двумерным сканирование стоп установлено, что у 
женщин со сроками беременности свыше 15 недель наблюдается расширение 
переднего отдела стоп и превышение нагрузок на головки 2-3-4 плюсневых 
костей, снижение высоты продольного свода и пронационная установка стоп. 
Расширение переднего отдела стопы у 23 пациенток также сопровождалось 
сформированной вальгусной деформацией в области первых 
плюснефаланговых суставов. Пронация стопы у 32 пациенток сопровождалась 
вальгусной установкой пяток. 
Тензиометрическим исследованием в статике у всех женщин было 
установлено превышение нагрузки переднего отдела обеих стоп. В среднем 
коэффициент нагрузки переднего отдела стопы, приходящийся на головки всех 
плюсневых костей, колебался в пределах 62-78% (норма от 34% до 50%). 
Соответственно нагрузка на задний отдел стоп (пятки) была меньше нормы в 
среднем в 2-2,5 раза. 
Тензиометрические исследования стоп беременных женщин в динамике 
показало, что в превалирующем большинстве случаев вместо трехфазной 
опоры (передний толчок, перекат, задний толчок) в ходьбе наблюдалась 
двухфазная опора на подошву стопы (полная опора на всю подошву и задний 
толчок). При этом ходьба осуществлялась за счет шагов с короткими 
амплитудами. У всех женщин в послеродовом периоде отмечено 
восстановление при ходьбе трехфазной опоры шага, но при этом отмечалось 
сохранение чрезмерной нагрузки в области головок 2-3-4 плюсневых костей.  
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Те же исследования, проведенные с использованием индивидуальных 
ортопедических стелек, изготовленных каждой исследуемой женщине по 
технологии PEDCAD, показали, что пользование стельками: 
 - существенным образом меняет распределение нагрузок на передний и 
задний отделы стоп, перенося большую часть нагрузки на задний отдел; 
- устраняет пронацию сводов стоп, что приводит к улучшению 
амортизационной функции, предупреждению отеков и болезненности в 
суставах стоп, коленных суставах;  
- делает походку женщин уверенной, ходьба и прогулки становятся более 
продолжительными; 
- в послеродовом периоде после длительного пользования стельками 
наблюдается ощутимая коррекция ранее приобретенных деформаций.  
По результатам проведенных исследований изменений в опорно-
двигательной системе у женщин во время и после беременности сделаны 
следующие выводы: 
1. Беременность - это особый период в жизни женщины, 
сопровождающийся изменениями в ее опорно-двигательной системе, 
требующий внимания и принятия мер по профилактике возможных серьезных 
отклонений и деформаций. 
2. Из-за увеличения массы тела женщины при беременности и смещения 
общего центра тяжести вперед происходит перераспределение нагрузки на 
суставы ног и увеличение давления на передние отделы стоп. Это является 
причиной таких болезненных состояний как - артроз мелких и крупных 
суставов ног, вальгусная деформация в области первых плюснефаланговых 
суставов (Hallux Valgus), остеохондроз, воспаление ахиллова сухожилия. 
3. Избыточная пронация свода стопы лишает ее одной из основных 
функций - амортизационной, что создает нежелательные для развития плода 
толчковые удары от каждого сделанного женщиной шага. Кроме того, 
снижение амортизационной функции стопы вызывает застой крови и нарушает 
отток ее по венам, что приводит к появлению отеков ног. 
4. Изменения в распределении нагрузок на стопу в период беременности 
становятся стойкими, приводят к появлению деформаций в опорно-
двигательной системе и в послеродовом периоде самостоятельно не 
корригируются.  
5. Пользование индивидуальными ортопедическими стельками в период 
беременности является надежным и эффективным способом предупреждения 
различных неблагоприятных изменений и деформаций в опорно-двигательной 
системе женщины, благотворно влияет на течение беременности и роды.  
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6. Только пользование ортопедическими стельками в послеродовом 
периоде может восстановить активную опороспособность у женщин, вернуть 
прежнюю грациозность походки и предупредить развитие деформаций со 
стороны суставов ног.  
Характерные особенности статической и динамической нагрузки стоп у 
женщин в период беременности и в послеродовый период показаны на ниже 
приведенных фото. 
Данные двумерного сканирования стоп двух женщин (20-ая неделя 
беременности): расширены передние отделы, формируется вальгусная 
деформация на уровне первых плюснефаланговых сочленений, снижены 
продольные своды.  
 
Данные двумерного сканирования стоп двух женщин (30-ая неделя 
беременности): расширены передние отделы, стойкая вальгусная деформация 
на уровне первых плюснефаланговых сочленений, снижены продольные своды, 
выраженная пронация, вальгусная деформация пяток.  
 
Данные двумерного сканирования стоп двух женщин через два года после 
родов: расширены передние отделы, стойкая вальгусная деформация первых 
плюснефаланговых сочленений, снижена высота внутренних сводов, пронация 
стоп и вальгусная деформация пяток.  
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Данные тензиометрического исследования стоп в динамике у женщины 
(23 неделя беременности): расширены передние отделы стоп, наблюдается 
избыточная нагрузка на уровне головок 2-ой, 3-ей и 4-ой плюсневых костей, 
более выраженная в фазу заднего толчка.  
 
Данные тензиометрического исследования стоп в динамике у женщины 
(32 неделя беременности): расширены передние отделы стоп, избыточная 
нагрузка на уровне головок 2-ой, 3-ей и 4-ой плюсневых костей, выраженная в 
фазу опоры и заднего толчка, полное снижение продольного свода.  
 
Данные тензиометрического исследования стоп в статике у трех 
женщин с разными сроками беременности без ортопедических стелек 
показывают существенное превышение нагрузок на передние отделы; в 
среднем на передний отдел приходится 2/3 от общего веса.  
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Данные тензиометрического исследования в статике у этих же трех 
женщин с разными сроками беременности, снабженных индивидуальными 
ортопедическими стельками, показывают достижение нормализации 
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